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〔総説〕 生活の科学的考察
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う批判事ちあるが，手 ・足 ・包・歯 ・口・頭脳等の身体的






























































る分額 :動物学 .1荷物学 ・微生物学， 日数う現象に上る





























































































































のは生き物のよ 4なものであり，形成され ・発展し ・他




















































































































































































































































































































































































図一1 ・統合 !政治・irJfi. ~点字t ・ 3惣 '1，-;灸 .fr'" 
ごのlj;¥.!G主の r'ti活』を追.1tt.なければとよらなL、
2・ r物質遜動Jの佐賀
rIU~J もその"・)二段えら Jl ろ rr河野Å'E釦J は
どんな性質を持っているのてんろうか。去して，そil.lt
どんな形で r'F.I'Ji， (/J中に占詰LていろのかりZてみに
~ \~たた ， '生活』ぶだけちる竹別なtj.'t'{については. :~ 
でdiぺるふとに.tろ.
i 1 !-Q腕~J;: ある
!咲子.~~ ~ J ~づか取って分子をゥ:る。与子 1'1; '\ バち l 4 ;-') 





子と買H ・ '1'怜子力I~" b~ てHることが明ら時・!二なり.
廷に近従兄IにふのJl!-f-・中代子.i中，61'.)ろいろのrf泣f
で成勺で日る 1ニとか解明さ.(l!了。
'1'.命f.t， J7;.1竜かみ :'iHJをとる(也家公~1lめ'と物かう守fi J._
Il， そのllJ t，・ら(1 十;Wt~lをの宝物Mf労力:主まれてうて， t也
~ !:&l) (1 r.~ "..j::誌の必心'i:揃い， ~見 (EJJぷ防 .j企初 ・針物
と 17 丹空~)時引用・エィヰド-11，品開を定成し t;.. fJI代の生




男堅守l'ltt1• uでHt敏・ti;ftH'顎 ・ ~骨_ÎIi，昔1と I'lJJ:の品'J ' tn， ・
~!11m . 鳥観 ・ 附乳{'({へ分 1じして行った。羽ì~lfI'i:t.胎
訟をHったもの ζ持たJVいものlzPれろが. I}fi僚を~!つ
.tE:'H. i-:_ ;-;.hれるむのは.ι-f，rJ(;ll・T苦子治・2全i"ij"j.
.縄m . 兎1百 ・ 偶蹄額 ・ 合隣類 ・ 脅迫屯1 ・ 食匂煩 ・ r!l~ffl '
203 
fr' ;ご .I\_.~. ・H る.この雪室長却が廷に浪;ii 1m川 ky)と鋲;頁
lapt> に分1.役者が寸 7シ"'1~ 宇ン・チシハンシー・
2 ・人に分tJ.t.人かお人・l白人 ・何人 ・現j1t人m
に分かれたを;-;;{ら1lる.fQ_ {t.:ワヘYiI :nι~，!:しτlま'!Ii
'C' .ちるが，身体的特徴Fこ I ~ ljその1"tr~ '.' ~っかに分11 ・3
れている.
~4l;) ~見てよがると . 日fでもがlfifJにtが勺くよとて
わる均九 二Il:，由;fQ階自ヲに主，. えられていると??うニとて
ある。 ，lた. こ ~i らは r物質Jo1!BiI)Jの状憾で，わるよとか
分かるし，iI.Cにそめ物質逮動にV)JlIする物質のjt.;j，I)WI 
f?の状態)でもあることが分かる。 ~1l Jかえ心なう，:).2々
にその ~tちff運動作」特有の li き l示 . f，;，J Jj.l;'あ之I し曹






t.， '1・る。が.他の動物と "Ji:J.:るところ1. 人間lif.足を
(史りて，nuを(>1!いやが:火守{史ぃ，更に1二Aを・「るよう
に仕ったと訂うことてある。そしてその11.l'f(iの“人












な<. 人む完全支配ずる体制そ謀本と -t ，;~ _/t.. t!~り
般の/t!(凸(¥J'(;.r.制!::f.I 'l~å\;LtJ とか;7わ il る}
(:1沖t定の押'h)}I'iが土地をえrie~るが人ち II'.!J~ 之内~ ft
る。{ほしそ0)/混合力t弱仁身分制1立<sに主ヮてλ
円dし.i也1¥:'.:.'f;納占せるむの(tfl!!.li佐川とかIi{l




て ffなわれる It:制(問f\;資ぷj:~ ， ::か資本 ti日と
a.y:ftιζ} 





































































































*岩波生物学古事典 p.82. r 



















皮額 ・軟骨魚類・硬骨魚類の 4綱に分知さiL，後{fー は両

























































































































































































































































































































































の生活J と F百牲の生活ぷの裂があり，更に f問f人の生
活Jかあったと与えうれるe明治以後の諸階層は r農家J
r田FI{J だけてなく，桁し〈生まれた ・官貝さま"を中
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また. ".1~.・-に人 J て人は， 支配機備を生みtHした。
































































































































































































l 日'8"~{]57年11月 9 日受J1~)
Summary 
lt's need吋 forus to establish some new fundamental theory of living science for figuring Qut many problem~ on 
the real livlI1宮s.5uch as polllltion， po¥'erly. problem号。fhousing. problems of city lift>. problems ()f rural life， problems 
of health and so on. 
[ ha、ea lry to cnnstruct a new theory ()f livmg science whicb is called "YuTA [RO~刊 atterthe A. 1. Oparin・s"Life 
Science" This theory says that "Human Livin日..is one of lhe forms of matenal movement which contilins man and 
things pr。、，'idedby human environments. 
By applications of this theory to many living problems. 5uch as farmhouse planning problems. soning of 
fannhouse plan type<; and studying of rural h¥'es. r find that it is rather effective for making clear of thal sort of 
Ilroblems. 
For edllcational system， [ think the fundamental theory which someone should attain musl be laken into severt 
cnnsideratian. and 1 belie、ethe theory "YOTAIRON'・1ha¥'e bui lt up and developed is one of the fundamental 
theorie巴
('~ 1 ) 
